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ARTÍCULOS
El performance es un término intra-
ductible, parte del latín performare (rea-
lizar) para que con el paso de los siglos 
significar en las lenguas francesa e inglesa, 
desempeño, espectáculo, actuación, eje-
cución musical o dancística, representación 
teatral o arte-acción conceptual. Incluso mu-
ta de género al realizar un “travestismo” en 
países como España, México y Argentina, 
donde se conoce como  “La Performance”.
El Performance puede considerarse una expresión  
fundamentada en las artes visuales. Es una “escena 
viva” que permite la creación y el desarrollo de la 
acción en ese mismo momento, empleando al máximo la capacidad interpretativa 
del artista cuyo cuerpo es el soporte principal de la obra. 
Para este fin el actuante o Performer empleará todos sus recursos corporales, 
emocionales, vocales, e imaginativos, con la idea de presentar una acción de 
acuerdo a un plan, sin ensayo ni repetición, para suscitar en el espectador las más 
variadas sensaciones o efectos, usando recursos expresivos completamente 
nuevos, pretendiendo  dar un carácter mágico a la experiencia, que solo existe en 
tanto el artista la ejecuta, guardando algo de sí, intentando no ser evidente. 
Es un arte de riesgo porque es cuestionador, contestatario, en muchas ocasiones 
irreverente, modificando el tranquilo discurrir de la vida cotidiana con acciones y 
presencias grotescas e incómodas, para llamar la atención sobre situaciones que 
no deberían ser ignoradas. La realidad del concepto es total, es la verdad del 
cuerpo, no se usan simulacros.
En el Performance todo se vale, se puede transitar de una disciplina artística a otra, 
recurrir a elementos propios de la danza, el teatro, la música, así como la vida 
cotidiana, las ciencias y la tecnología. 
Evolución Histórica:
El performance nace alrededor de los años sesenta como un tipo de arte 
postmoderno proveniente del arte conceptual, aunque muchos críticos y teóricos 
remontan a menudo la actividad del performance a los inicios del siglo XX, con las 
acciones en vivo del Futurismo, el Constructivismo, el Dadaísmo y el Surrealismo. 
Tiene parentesco con la Acción Poética, el Arte Contemporáneo y la Poesía Visual. 
Incluye a grandes rasgos otras manifestaciones artísticas particulares como Body 
Art, Actión Painting, Intermedia, la Intervención y el Happening, así como 
representantes del movimiento Fluxus, la Acción Vienesa, los Neodadaistas, hasta 
el Performance propiamente dicho. Algunos autores incorporan otras tradiciones 
extendiéndose a rituales chamánicos o meramente tribales. 
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Propósito:
Este arte tiene como uno de sus propósitos principales crear y construir imágenes a 
partir de ideas, sentimientos, angustias, para ser llevadas a acciones físicas, 
situaciones que describen y representan alguna realidad específica. Es crear una 
realidad dentro de la realidad cotidiana. Esta es una de las prácticas artísticas más 
comprometidas con el  yo del artista pues lejos de posibles recursos externos, en 
realidad el protagonista básico es el propio creador, quien intenta trasgredir o 
hacer borroso los límites entre la vida y el arte. 
Así mismo dependiendo de su intención, El Performance puede considerarse como 
espectáculo donde las acciones se presentan con el fin de entretener y generar una 
atmosfera agradable, un ambiente visual rico y colorido que atrapa a los presentes 
y crea un divertimento. Por otra parte se presentan acciones que buscan 
escudriñar y resolver dinámicas personales, sociales y hasta políticas, que depen-
diendo de sus herramientas y resoluciones, así como de los mecanismos de 
presentación, puede decirse que el performance es un arte, un ritual. 
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medios de transporte, es decir lugares donde se desarrolla la vida cotidiana de la 
gente común y que no fueron concebidos para el acto estético.
 También en el performance, el espacio es concebido como el proceso interno de la 
acción del cuerpo en un espacio determinado que permite al artista resignificar, 
trasmutar el lugar, los objetos, adquiriendo formas de expresión donde lo 
importante es lo que ocurre y el contexto de eso que ocurre gracias al accionar del 
artista. 
El cuerpo del artista o performer: En todos los performance el cuerpo humano 
debe estar presente, es el protagonista y se convierte en un lienzo en blanco que 
contará una historia a través de situaciones que describen el sentir del artista. Es el 
soporte principal de la obra. El Performer creará una obra donde su identidad se 
formará como un relato en un espacio determinado a través de su cuerpo. A 
diferencia de la pintura el performance toma el cuerpo como sujeto que actúa 
histórica y socialmente. Para esta expresión artística el cuerpo es una identidad 
plástica que irrumpe y todo comienza a dialogar con el cuerpo que está siendo 
pensado, es mágico y ancestral. El cuerpo deja de ser materia para convertirse en 
un dispositivo que resignifica y propone nuevas imaginaciones a veces 
impensables. El cuerpo humano es un instrumento de expresión real, vulnerable, 
desnudo, que produce sorpresas, asco, temor, risas, pero nunca indiferencia.  
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Elementos Básicos del Performance:
El tiempo: El Performance es un arte efímero 
que puede realizarse en cualquier 
momento y su duración no está definida. 
Existe solo en el presente, su poder 
radica en la inmediatez que nos lleva 
en un instante a estados de 
conciencia desconocidos.
El espacio: Se puede realizar en 
cualquier lugar, además de 
galerías y museos. Generalmente 
se presenta en espacios públicos 
abiertos como calles, mercados, 
parques, plazas, y espacios 
públicos cerrados como edificios, 
templos, centros comerciales, 
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El público: Es un colectivo de personas que se convierten en espectadores del 
Performance. Agrupa una diversidad generacional, sociológica, cultural, con un 
amplio espectro de gustos y actitudes ante la manifestación artística que 
presencia. Cada persona imprime sus inclinaciones y preferencias al presenciar o 
participar en la acción. Su formación o experiencias personales influyen en la 
lectura que hagan, pues no se puede separar lo que se siente y lo que se ve. El 
Performance puede requerir participación activa del público, actuando como 
testigo y a la vez como parte integrante y su presencia modifica el resultado. 
Mientras tiene lugar el Performance, se producen lecturas continuas y diferentes 
tanto para el artista como para el público. 
Algunas Imágenes Conceptuales  Sobre Performances:
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Pancho López en su articulo “La Perfor-
mance ¿con qué se come?”, comenta que 
éste es un arte híbrido, exactamente igual 
que los cócteles y bebidas exóticas como la 
piña colada y las margaritas, requieren un 
proceso de elaboración con diversos ingre-
dientes para dar como resultado una mez-
cla con un sabor nuevo y único.   
Carlos Zerpa, explicando a su pequeño hijo, 
qué cosa es un performance, utilizó la idea 
del “Árbol de Navidad”: El Árbol es solo 
eso, un pino, pero podemos verlo como 
una “escultura” por su carácter tridimen-
sional. En el momento que a ese árbol le 
son agregados los adornos navideños, 
bambalinas, bastoncitos de dulces, cam-
panas, luces, estrellas) entonces se 
convierte en un “ensamblaje”. En el tiempo 
en que al pié de ese árbol se le agregan los 
regalos, paquetes, juguetes envueltos en 
papel de colores con tarjetas y lazos, el 
árbol se convierte en una “instalación”. 
Con la cena de Navidad, las bebidas al-
cohólicas, los dulces y la música (agui-
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naldos, gaitas) y en donde los invitados trajeados de fiesta reparten y abren los 
regalos, ven sus contenidos, se dan besos y abrazos y el piso se va llenando de 
papeles de colores rasgados, cintas, cajas vacías, justo en ese instante está 
ocurriendo un “Happening”. Si un comensal se para sobre una silla, baila sobre ella, 
hace un brindis alegórico, canta a capela, o da un discurso, entonces ese individuo 
está haciendo un “Performance”. También será performance si un invitado, vestido 
de San Nicolás, ayudado con una almohada amarrada a la panza, vestido de rojo, 
barba blanca de algodón, trae en un saco y en completo silencio, los regalos para 
los niños, también estará performanceando, ¡con trineo o no!, ¡con reno o no! 
¡estará performanceando!.
Antonio Prieto Stambaugh, expresa que el Performance es un estudio del Homo 
Ludens y propone una definición lúdica del polémico concepto: “Esponja 
Mutante”, es una Esponja porque absorbe todo lo que encuentra a su paso, la 
lingüística, la ciencia de la comunicación y de la conducta, la antropología, el arte, 
los estudios escénicos y los estudios de género entre otros. Es Mutante gracias a su 
asombrosa capacidad de transformación en una hueste de significados 
escurridizos. Nuestra esponja es también nómada, ya que se le ha visto viajar sin 
necesidad de pasaporte de una disciplina a otra y también de un país a otro, 
aunque su desplazamiento transfronterizo no ha estado exento de dificultades al 
mudar de lenguas. 
En síntesis, el estudio e interpretación del Performance permite afirmar que éste 
es un nuevo tipo de acercamiento a las actitudes humanas a través de las  
posibilidades reales de desarrollo del cuerpo y de su entorno, una nueva captación 
de las relaciones del individuo con el espacio circundante. Hoy día, aunque no sin 
haber tenido que vencer muchas dificultades, el Performance es un arte 
establecido y aceptado como tal, aunque su índole fronteriza y desacralizadora 
aún despierta desconfianza y recelos.  No se trata entonces de violentar el 
Performance para convertirlo en “objeto” de estudio sino danzar con él para 
compartir algunos de sus misterios.
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